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Señores miembros del jurado de revisión de tesis. 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el grado de Magister en educación con mención en Administración de 
la Educación de la Universidad Privada “César Vallejo”, ponemos a disposición de 
los miembros del jurado la presente tesis titulada “Gestión de recursos financieros 
y los objetivos estratégicos en las instituciones educativas de San Juan de 
Miraflores UGEL 01 2012” 
 
Los capítulos y contenidos que se desarrollan son: 
 
Capítulo I : Problema de investigación. 
Capítulo II : Marco teórico. 
Capítulo III : Marco metodológico. 
Capítulo IV : Resultados. 
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El trabajo de investigación titulada “Gestión de recursos financieros y los  
objetivos estratégicos en las instituciones educativas de San Juan de Miraflores 
UGEL 01 2012” presento como objetivo determinar la relación entre la Gestión de 
recursos financieros y el logro de objetivos estratégicos en las instituciones 
educativas de San Juan de Miraflores UGEL 01 2012, considerando que en la 
actualidad las instituciones educativas públicas no cuentan con grandes recursos 
económicos, sin embargo se establece grandes objetivos para desarrollar una 
educación de calidad. 
 
El estudio se realizo en el enfoque metodológico cuantitativo en el tipo de 
investigación básica de diseño no experimental, transversal descriptivo 
correlacional, para ello se elaboró dos instrumentos uno para medir la gestión de 
recursos financieros y el segundo una prueba de percepción de logro de  objetivos 
estratégicos. En este sentido esta investigación, evaluó la posibilidad de esta 
técnica en los docentes y directivos, previa indagación sobre los antecedentes en 
materia de crecimiento institucional con fines pedagógicos. 
 
Las conclusiones indican que existe relación directa y significativa entre la 
“Gestión de recursos financieros y el logro de objetivos estratégicos en las 
instituciones educativas de San Juan de Miraflores UGEL 01 2012” 
 
Palabras Clave: 
Gestión de recursos financieros 
Logro de  objetivos estratégicos 
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The research paper entitled "Managing financial and strategic objectives in the 
educational institutions of San Juan de Miraflores UGELs January 2012" 
presented as objective to determine the relationship between financial 
management and strategic objectives in the educational institutions of San Juan 
Miraflores UGELs January 2012, considering that at present public educational 
institutions do not have large financial resources, however large set goals to 
develop quality education 
 
The study was conducted in the quantitative methodological approach in basic 
research type of non-experimental design, descriptive correlational cross, for it is 
one developed two instruments to measure the financial management and the 
second perception test achievement of strategic objectives . In this sense, this 
research evaluated the ability of this technique in the faculty and staff, upon inquiry 
into the background on institutional growth for educational purposes 
 
The findings indicate that there is direct and significant relationship between the 
"financial management and strategic objectives in the educational institutions of 
San Juan de Miraflores UGELs January 2012 
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El trabajo de investigación titulada “Gestión de recursos financieros y los objetivos 
estratégicos en las instituciones educativas de San Juan de Miraflores UGEL 01 
2012” en el ámbito educativo se considera que la Gestión Administrativa y 
Financiera que le corresponde desarrollar a los directores de instituciones y 
centros educativos, se constituye en una responsabilidad de la mayor 
transcendencia por el impacto que de la misma se deriva tanto en lo institucional 
como en lo personal. 
 
Desde los lineamientos de gestión del Ministerio de educación se presupone que 
una adecuada programación y ejecución presupuestal permite atender de manera 
oportuna y eficiente las necesidades derivadas de cada proyecto que adelante la 
institución. Por el contrario, una indebida planeación y ejecución presupuestal no 
sólo impacta la calidad y oportunidad en la prestación del servicio educativo, sino 
que también, de ordinario, encierra responsabilidades para el director. Igual 
sucede en lo relacionado con el manejo de inventarios, caja menor y tesorería. 
 
De lo anterior se determina que la gestión de recursos financieros es el 
instrumento de planeación financiera mediante el cual en cada vigencia anual se 
programa el presupuesto de ingresos y de gastos. El de ingresos se desagrega a 
nivel de grupos e ítems de ingresos y el de gastos se desagrega en 
funcionamiento e inversión el funcionamiento por apropiaciones y la inversión por 
proyectos. 
 
Por ello, contener estas características estos recursos no se ejecutan mediante el 
proceso normal de asignación tampoco están al amparo de disponibilidad y 
registro presupuestal; estos se tienen con la captación de recursos por servicios 
menores que brinda la institución educativa a los usuarios ya que el tesorero esta 
bajo al amparo de una elección democrática entre todo el personal administrativo 
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Además de las características mencionadas la teoría indica igual que la 
normatividad que debe reunir los gastos por caja menor mencionadas 
anteriormente existe una serie de prohibiciones para realizar pagos con recursos 
de caja menor debiéndose tener presente que los gastos previsibles y que no 
tengan el carácter de urgente o inaplazable no pueden atenderse con estos 
recursos. 
 
El estudio está organizado en la siguiente secuencia orgánica. 
 
El capítulo I: describe el problema de investigación, luego se presenta la 
justificación, en ella se destacada la importancia del estudio relacionada con la 
gestión de recursos financieros y el logro de objetivos estratégicos que se 
establecen en la gestión después de haber establecido el FODA institucional. Se 
continúa con el objetivo general y los objetivos específicos, aquí se ubica el 
trabajo en lo que se va a hacer y hacia dónde va dirigido el proceso, así como los 
alcances y limitaciones. 
 
En el capítulo II se presenta el marco teórico referencial, se cita los fundamentos 
de la teoría de la gestión de recursos y los objetivos estratégicos. 
 
En el capítulo III se encuentra el marco metodológico, en ella se trabaja con un 
sistema de hipótesis causal, definición de las variables, metodología en la cual 
responde al enfoque positivista cuantitativo, en un estudio de tipo básico de nivel 
correlacional. 
 
El capítulo IV contiene los resultados obtenidos en la investigación, en ella se 
presenta los datos descriptivos y la prueba de hipótesis, así como las 
conclusiones y sugerencias. Finalmente se presenta los anexos como elementos 
utilizado en la investigación. 
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